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STRESZCZENIE. Artykuá poĞwiĊcony jest analizie form rezultatywnych w jĊzy-
ku ukraiĔskim, badaniu ich rodzaju formalno-gramatycznego oraz specyÞ ki funkcjonowa-
nia. WyróĪniono typy form rezultatywnych, przeanalizowano korelacjĊ  form rezultatywnych 
z innymi kategoriami gramatycznymi oraz leksykalno-gramatycznymi. ZdeÞ niowanɨ stabilne 
i niestabilne elementy sytuacji.
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ABSTRACT. The article deals with the research of the resultatives of the Ukrainian 
language: the formal-grammatical types, the peculiarities of their functioning. The types 
of the forms of resultatives are distinguished, the correlation of the resultative with other 
lexical-grammatical and grammatical categories is analyzed. Stable and unstable components 
of the resultative situation are deÞ ned.Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢ, ɹɤ ȱ. ȼɢɯɨɜɚ-ɧɟɰɶ, Ɉ. Ȼɨɧɞɚɪɤɨ, Ʉ. Ƚɨɪɨɞɟɧɫɶɤɚ, Ⱥ. Ɂɚɝɧɿɬɤɨ, ɘ. Ʉɧɹɡɽɜ, ɘ. Ɇɚɫɥɨɜ, ȼ. ɇɟɞɹɥɤɨɜ, ȼ. ɉɥɭɧɝɹɧ, Ƚ. ɋɢɥɶɧɢɰɶɤɢɣ, Ɉ. ɏɨɥɨɞɨɜɢɱ, ɋ. əɯɨɧɬɨɜ 
ɬɚ ɿɧ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɚɠɚɽ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɽɫɥɨɜɚ: 
ɰɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɚɜɧɹ ɞɿɽɫɥɿɜɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɩɟɪɜɢɧ-
ɧɿɫɬɶ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɝɟɪɦɚɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ. ɋɩɨ-
ɫɨɛɢ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ 
ɦɨɜɢ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɰɟ ɛɭɥɢ ɤɨɪɟɧɟɜɿ ɨɫɧɨɜɢ. Ɂ ɱɚɫɨɦ ɨɤɪɟɫɥɟɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɜɡɹɥɢ 
ɧɚ ɫɟɛɟ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿ, ɥɟɤɫɢɱɧɿ (ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɞɿɽɫɥɨɜɚ) ɬɚ ɫɢɫɬɟ-
ɦɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɍ ɦɟɠɚɯ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɇ. Ⱥɜɿɥɨɜɚ, 
Ɉ. Ȼɨɧɞɚɪɤɨ, ȼ. ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜ, Ɇ. Ƚɥɨɜɿɧɫɶɤɚ, Ɉ. ȱɫɚɱɟɧɤɨ, ɘ. Ɇɚɫɥɨɜ, ȱ. Ɇɭɱɧɢɤ, 
Ɇ. ɒɟɥɹɤɿɧ ɬɚ ɿɧ. Ɉ. ɉɨɬɟɛɧɹ, ȱ. ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ, Ⱥ. Ɂɚɝɧɿɬɤɨ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɢɜ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɬɚɧɭ ɞɿɽɫɥɨɜɚ. 
Ɇɟɬɚ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ — ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɿɧɟɚɪɧɨʀ ɿ ɮɭɧɤ-
ɰɿɣɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɬɢɩɨɥɨɝɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ. Ɋɟ-
ɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: ɪɨɡɝɥɹɧɭ-
16 ɘ .  Ƚɨɥɨɰɭɤɨɜɚ
ɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɟ ɣ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ / ɧɟɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ 
ɣ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿ / ɿɧɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɿɪɢ ɜɡɚɽɦɨ-
ɞɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɣ ɚɫɩɟɤɬɭ, ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɨʀ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɣ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɿɽɫɥɨɜɚ, ɜɡɚɽɦɨɜɢɹɜ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɡɭ-
ɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɬɚ ɨɫɨɛɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚ.
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɽ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɿɫɬɶ / ɿɧɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɜɿɞ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɜɨɞɧɨ-
ɱɚɫ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɿɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɬɚɤɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɡɛɟɪɟ-
ɠɟɧɧɹ ɩɨɯɿɞɧɢɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɨɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɿ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ ɿɧɬɟɧɰɿɣ ɬɜɿɪɧɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɜɿɞ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ: 
— ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɜɿɞ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɤɟɪɭɽ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɭ ɡɧɚɯɿɞɧɨ-
ɦɭ (ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ) ɬɚ ɨɪɭɞɧɨɦɭ (ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ) ɜɿɞɦɿɧɤɚɯ: Ɉɞɟ-
ɠɚ, ɪɭɤɢ ɜ ɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿ ɮɚɪɛɨɸ ɬɚ ɤɥɟɽɦ (Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ); ȼɫɹ ɫɬɨɪɨɧɚ, 
ɳɨ ɜɿɞ ɫɨɧɰɹ, ɝɨɪɿɥɚ ɪɨɠɟɜɢɦ ɫɜɿɬɨɦ, — ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ, ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɜɢɤɪɚɲɟɧɚ ɬɚɤɨɸ 
ɤɪɚɫɤɨɸ (ɉɚɧɚɫ Ɇɢɪɧɢɣ); Ɍɿɫɧɨɬɚ, ɝɚɥɚɫ, ɥɚɣɤɚ, ɝɭɪɤɿɬ ɜɨɡɿɜ, ɿ ɡɧɨɜɭ ɱɨɪɧɚ ɞɨɪɨɝɚ 
ɜ ɝɨɪɢ, ɛɥɢɫɤɚɧɧɹ ɿɫɤɨɪ, ɜɢɤɪɟɫɚɧɢɯ ɩɿɞɤɨɜɚɦɢ, ɤɥɟɤɿɬ ɤɨɩɢɬ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ); Ⱦɢɜ-
ɥɸɫɹ ɪɚɧɤɨɦ — ɜɠɟ ɡɚɜɨɥɨɱɟɧɨ ɫɟɪɩɚɧɤɨɦ ɫɿɪɟɧɶɤɢɦ ɧɟɛɨ, ɞɚɥɿ ɫɬɚɜ ɩɨɦɚɥɭ 
ɣ ɞɨɳɢɤ ɧɚɤɪɚɩɚɬɢ (Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ); ȼɟɥɢɱɚɜɿ ɬɪɿɭɦɮɚɥɶɧɿ ɜɨɪɨɬɚ ɡɚɤɨɫɢɱɟɧɨ 
ɳɟɞɪɨ ɡɟɥɟɧɢɦ ɜɿɬɬɹɦ ɤɟɞɪɢɧɢ ɣ ɩɚɩɨɪɨɬɿ (ɉ. Ʉɨɡɥɚɧɸɤ); Ɂɚɤɪɭɱɟɧɨ ɪɭɤɢ ɜ ɪɟ-
ɦɟɧɿ, ɿ ɧɨɝɢ ɜ ɤɨɥɨɞɤɢ ɡɚɛɢɬɿ (Ⱥ. Ɇɚɥɢɲɤɨ) ɬɚ ɿɧ.;
— ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɜɿɞ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɤɟɪɭɽ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɭ ɪɨɞɨɜɨɦɭ ɜɿɞ-
ɦɿɧɤɭ (ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɨɛ’ɽɤɬɚ) ɩɪɢ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɿ: Ʉɚɡɚɪɤɚ ɛɭɥɚ ɛɢɬɚ ɧɚ ɤɪɢɥɨ, ɚ ɬɚɤ 
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɱɨɝɨ ɜ ɧɟʀ ɩɪɨɫɬɪɟɥɟɧɨ ɧɟ ɛɭɥɨ (Ɉɫɬɚɩ ȼɢɲɧɹ); ɇɟ ɩɿɞɧɟɫɟɧɨ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɬɪɿɭɦɮɭ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɫɜɹɬɚ (ɘ. Ɂɛɚɧɚɰɶɤɢɣ) ɿ ɩɨɞ.;
— ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɜɿɞ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɤɟɪɭɽ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɭ ɪɨɞɨɜɨɦɭ ɩɚɪ-
ɬɢɬɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ. Ɍɚɤɿ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶ ɮɨɪɦɢ ɧɚ -ɧɨ, -ɬɨ, 
ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɣ ɧɨɪɦɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ: Ɏɟɞɿɪ Ʉɨɪɨɥɟɜɢɱ ɛɭɜ ɤɨ-
ɥɢɲɧɿɣ ɚɪɫɟɧɚɥɶɫɶɤɢɣ ɤɚɞɪɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣ ɞɨ ɚɪɦɿʀ ɜ ɩɟɪɲɢɣ ɞɟɧɶ 
ɜɿɣɧɢ — ɳɟ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɭɫɿɯ ɚɪɫɟɧɚɥɶɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡɚɛɪɨɧɶɨɜɚɧɨ (ɘ. ɋɦɨ-
ɥɢɱ); ɇɚɲɿɣ ɜɟɥɶɦɨɠɧɿɣ ɲɥɹɯɬɿ ɡɚɜɞɚɧɨ ɧɟɱɭɜɚɧɨʀ ɝɚɧɶɛɢ (Ɂ. Ɍɭɥɭɛ) ɿ ɬɚɤɟ ɿɧ.;
— ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɧɚ -ɧɨ, -ɬɨ ɜɿɞ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɟɝɭɥɹɪ-
ɧɢɣ ɜɢɹɜ ɿɧɮɿɧɿɬɢɜɚ ɜ ɩɪɚɜɨɛɿɱɧɨɦɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɽ ɪɿɜɧɨ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɦ ɡɧɚɯɿɞɧɨɦɭ ɨɛ’ɽɤɬɚ: ɉɿɞɧɹɜɲɢɫɶ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɯɿɞɰɹɦɢ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɭ, 
Ƚɭɡɶ ɜɜɿɣɲɨɜ ɭ ɩɟɪɟɞɩɨɤɿɣ, ɞɟ ɣɨɦɭ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɧɹɬɢ ɩɚɥɶɬɨ (Ɇ. Ƚɨɧ-
ɬɚ); Ʉɨɦɚɧɞɭɜɚɬɢ ɱɟɪɜɨɧɢɦ ɮɪɨɧɬɨɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ Ɏɪɭɧɡɟ, — ɲɨɪɫɬɤɨ ɩɪɨɤɚ-
ɡɚɜ ɞɚɥɿ ɫɬɚɪɢɣ (ɘ. əɧɨɜɫɶɤɢɣ); Ƀɨɦɭ ɞɚɧɨ ɛɭɥɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɡɚɝɥɹɧɭɬɢ ɭ ɫɤɪɢɧɶ-
ɤɭ ɉɚɧɞɨɪɢ (ɇ. Ɋɢɛɚɤ).
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɿɧɬɪɚɧɡɢɬɢɜɚɦɢ, ɹɤ-ɨɬ: ȼ ɤɨɪɢ-
ɞɨɪɚɯ ɧɚɞɬɨ ɱɢɫɬɨ ɩɪɢɛɪɚɧɨ (ȱɜɚɧ Ʌɟ); ɇɚɤɭɪɟɧɨ ɬɚɤ, ɳɨ ɞɢɯɚɬɢ ɜɚɠɤɨ ɛɭɥɨ; 
ɫɬɪɚɲɟɧɧɨ ɫɦɟɪɞɿɥɨ ɝɨɪɿɥɤɨɸ... (ɉɚɧɚɫ Ɇɢɪɧɢɣ); ɇɟɜɟɥɢɱɤɢɣ ɩɟɪɨɧ, ɜɢɞɧɨ ɞɚɜ-
ɧɨ ɦɟɬɟɧɢɣ ɿ ɧɟɜɿɞɨɦɨ ɤɨɥɢ ɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɢɣ, ɲɜɢɞɤɨ ɫɩɭɫɬɿɜ (ɘ. Ɂɛɚɧɚɰɶɤɢɣ) 
ɿ ɩɨɞ.
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɤɚɬɟɝɨɪɿɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɚɤ: „ȼɢɞ 
ɽ ɩɟɜɧɨɸ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɢɯ ɦɨɜ, ɫɚɦɟ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɞɨ-
ɤɨɧɚɧɨɫɬɿ — ɧɟɞɨɤɨɧɚɧɨɫɬɿ (ɩɟɪɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ — ɧɟɩɟɪɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ) ɞɿɽɫɥɿɜ-
ɧɨʀ ɞɿʀ”1; ɚɫɩɟɤɬ — ɰɟ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ, ɳɨ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨ ɜɤɚɡɭɽ, ɹɤ ɩɪɨɬɿɤɚɽ 
1 ɘ .  ɋ .  Ɇɚɫɥɨɜ , Ƚɥɚɝɨɥɶɧɵɣ ɜɢɞ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɛɨɥɝɚɪɫɤɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦ ɹɡɵɤɟ (ɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ), [ɜ:] ȼɨɩɪɨɫɵ ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ ɛɨɥɝɚɪɫɤɨɝɨ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ, Ɇɨɫɤɜɚ 1959, ɫ. 157.
17Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɭɤɪɚ ʀɧ ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ)
ɚɛɨ ɹɤ ɪɨɡ ɩɨɞɿɥɟɧɚ ɜ ɱɚɫɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɞɿɽɫɥɨɜɨɦ ɞɿɹ. ɏɨɱɚ ɣ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿ, ɣ ɚɫɩɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ „ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɿɞɟɽɸ ɱɚɫɭ”2, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɡɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɩɨ-
ɪɿɡɧɨɦɭ. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɧɟ ɦɚɽ ɞɟɣɤɬɢɱɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ: ɿɞɟɹ ɱɚɫɭ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɿɧɚɤɲɟ — „ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɿɧɝɟɪɟɧɬɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ 
ɫɚɦɨʀ ɩɨɡɧɚɱɭɜɚɧɨʀ ɞɿʀ”3. ɍ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɽ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɚɫɩɟɤɬ 
ɹɤ ɩɪɨ „ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ” ɞɿʀ. 
ɉɿɞ „ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɞɿʀ ɜ ɱɚɫɿ” ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɬɚɤɿ ɚɫɩɟɤ-
ɬɭɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɹɤ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ / ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɝɪɚɧɢɱɧɿɫɬɸ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ / ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɦɟɠɿ, ɞɿɹ ɹɤ ɩɪɨɰɟɫ ɚɛɨ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɝɪɚɧɢɰɟɸ ɰɿɥɿɫɧɢɣ 
ɮɚɤɬ, ɤɪɚɬɧɿɫɬɶ, ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ, ɮɚɡɨɜɿɫɬɶ ɞɿʀ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɞɿʀ ɞɥɹ ɩɿɡɧɿ-
ɲɨɝɨ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ (ɩɟɪɮɟɤɬɧɿɫɬɶ), ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɜɥɚɫɧɟ ɞɿɽɸ, ɫɬɚɧɨɦ 
ɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ. ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɰɢɯ ɨɡɧɚɤ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɽ ɩɟɪɮɟɤɬɢɜɢ ɬɚ ɿɦɩɟɪ-
ɮɟɤ ɬɢɜɢ. ɐɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɚɧɿ ɣ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɿʀ — ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɹɞɚɦɢ. ɉɪɨɬɟ ɪɨɥɶ ɰɟɧɬɪɭ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɫɚɦɟ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ — ɰɟ ɛɚɡɚ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɟɞɢɤɚɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɞɨɦɿɧɚɧɬɨɸ ɽ „ɧɚ-
ɹɜɧɿɫɬɶ / ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɦɟɠɿ”, ɬɨɱɧɿɲɟ, „ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɿʀ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ / ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ”, ɬɨɦɭ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɣ ɧɚɣɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɲɟ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɚɯ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ) ɞɿɽɫɥɿɜ, ɚɛɨ ɞɿɽ-
ɫɥɿɜ ɿɡ ɥɨɝɿɱɧɨɸ (ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ) ɝɪɚɧɢɱɧɿɫɬɸ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɿɜ.
Ɍɚɤ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɞɜɨɯ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɨɤɪɿɦ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɽɫɥɿɜ, 
ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɽ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠ-
ɧɨ ɜɿɞ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ: ɤɥɚɫɬɢ ĺ ɡɚɤɥɚɫɬɢ ĺ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣ (ɡɚ-
ɤɥɚɞɟɧɨ) — ɋɟɪɿɸ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɡɚɪɹɞɿɜ ɭɠɟ ɡɚɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ɦɨɧɨɥɿɬ, ɭ ɳɨɣɧɨ ɩɪɨ-
ɛɭɪɟɧɿ ɲɩɭɪɢ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ); ɛɨɦɛɢɬɢ ĺ ɪɨɡɛɨɦɛɢɬɢ ĺ ɪɨɡɛɨɦɛɥɟɧɢɣ (ɪɨɡɛɨɦɛ-
ɥɟɧɨ) — ɇɿɱɨɝɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɽ ɜɿɧ ɩɪɨ ʀɯɧɿɣ ɫɦɟɪɬɧɢɣ ɱɚɫ, ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤ ɬɨɧɭɥɨ 
ɪɨɡɛɨɦɛɥɟɧɟ ɮɚɲɢɫɬɫɶɤɢɦɢ ɥɿɬɚɤɚɦɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɫɭɞɧɨ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ); ɩɢɬɢ 
ĺ ɜɢɩɢɬɢ ĺ ɜɢɩɢɬɢɣ (ɜɢɩɢɬɨ) — Ɂɚɣɜɨ ɜɢɩɢɬɢɣ ɤɿɜɲ ɭɝɨɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɧɚ ɡ ɧɿɠ-
ɧɢɯ ɪɭɤ ɦɨɥɨɞɨʀ Ȼɚɪɛɚɪɢ… ɥɚɦɚɜ ɫɜɹɳɟɧɧɿ ɜɨɹɰɶɤɿ ɡɜɢɱɚʀ (ȱɜɚɧ Ʌɟ); ɞɪɹɩɚɬɢ ĺ 
ɜɢɞɪɹɩɚɬɢ ĺ ɜɢɞɪɹɩɚɧɢɣ (ɜɢɞɪɹɩɚɧɨ) — Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ ɫɬɚɥɢ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ 
ɧɚ ɣɨɝɨ ɝɪɚɦɨɬɢ. ɇɚɣɩɟɪɲɟ ɜɿɞ ɋɭɞɢɫɥɚɜɚ. ɉɪɢɫɥɚɜ ɛɟɪɟɫɬɭ ɡ ɜɢɞɪɹɩɚɧɢ-
ɦɢ ɤɨɫɬɹɧɢɦ ɩɢɫɚɥɨɦ ɤɪɢɜɭɥɹɦɢ (ɉ. Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɢɣ); ɛɨɦɛɢɬɢ ĺ ɪɨɡɛɨɦɛɢɬɢ 
ĺ ɪɨɡɛɨɦɛɥɟɧɢɣ (ɪɨɡɛɨɦɛɥɟɧɨ) — ɉɟɪɟɩɪɚɜɭ ɪɨɡɛɨɦɛɥɟɧɨ. ɉɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡɧɨɜɭ 
[ɛɨɦɛɢɬɢ] (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ) ɿ ɩɨɞ.; ɿ ɧɟɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ: ɛɪɟɧɶɤɚɬɢ 
ĺ ɩɪɨɛɪɟɧɶɤɚɬɢ ĺ ɩɪɨɛɪɟɧɶɤɚɧɢɣ (ɩɪɨɛɪɟɧɶɤɚɧɨ) — ɒɨɩɟɧɚ ɜɚɥɶɫ, ɩɪɨɛɪɟɧɶ-
ɤɚɧɢɣ ɧɟɜɦɿɥɨ / ɇɚ ɩɿɚɧɿɧɨ. Ɉ! Ⱦɚɥɶ ɹɤɭ ɜɿɧ ɫɪɿɛɧɭ ɜɿɞɫɥɨɧɢɜ / Ɇɟɧɿ ɜ ɰɟɣ ɱɚɫ ɜɟ-
ɱɿɪɧɶɨʀ ɭɬɨɦɢ (Ɇ. Ɋɢɥɶɫɶɤɢɣ); ɛɭɞɢɬɢ ĺ ɩɪɨɛɭɞɢɬɢ ĺ ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɢɣ (ɩɪɨɛɭ-
ɞɠɟɧɨ) — ɇɟɧɚɱɟ ɩɪɨɛɭɞɠɟɧɿ ɜɿɞ ɫɧɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿɫɬɸ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɩɨɞɿɹɥɨɫɶ, 
ɥɸɞɢ ɧɚɛɭɥɢ ɪɚɩɬɨɦ ɧɟɦɨɜɛɢ ɧɨɜɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ (Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɨ); ɛɢɧɬɭɜɚɬɢ 
ĺ ɡɚɛɢɧɬɭɜɚɬɢ ĺ ɡɚɛɢɧɬɨɜɚɧɢɣ (ɡɚɛɢɧɬɨɜɚɧɨ) — Ɉɞ ɫɬɪɚɲɧɨɝɨ ɛɨɥɸ ɹ ɡɚ-
ɫɬɨɝɧɚɜ, ɫɯɨɩɢɜ ɫɟɛɟ ɡɚ ɨɛɥɢɱɱɹ: ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ ɜɠɟ ɡɚɛɢɧɬɨɜɚɧɟ (ɘ. əɧɨɜɫɶɤɢɣ); 
ɛɨɪɨɧɢɬɢ ĺ ɡɚɛɨɪɨɧɢɬɢ ĺ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɣ (ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ) — ɑɢ ɡɧɚɽɬɟ, ɳɨ „Ɂɨɪɹ” 
ɿ „Ⱦɡɜɿɧɨɤ” ɜɠɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ ɭ Ɋɨɫɿʀ? (Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ) ɬɨɳɨ.
2 ɘ .  ɋ .  Ɇɚɫɥɨɜ , Ʉ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɚɫɩɟɤɬɨɥɨɝɢɢ, [ɜ:] ȼɨɩɪɨɫɵ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢ-
ɬɟɥɶɧɨɣ ɚɫɩɟɤɬɨɥɨɝɢɢ, Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1978, ʋ 1, ɫ. 5.
3 Ɍɚɦ  ɠɟ ,  ɫ. 7.
18 ɘ .  Ƚɨɥɨɰɭɤɨɜɚ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢ ɜɿɞ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɿ ɧɟɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɿɦɩɟɪɮɟɤɬɢɜɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ-
ɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɮɚɤɬɭ ɤɿɧɰɹ ɞɿʀ; ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɬɚɤɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ 
ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧ.: ȼɟɞɦɿɞɶ ɫɤɚɤɚɜ, ɿ ɯɦɚɪɚɦɢ ɩɥɢɜ-
ɥɚ ɩɿɞ ɫɨɧɰɟɦ ɩɟɪɫɬɶ, ɜɢɛɢɜɚɧɚ ɧɨɝɚɦɢ (Ɇ. Ⱦɪɚɣ-ɏɦɚɪɚ) — ɥɟɤɫɟɦɚ ɜɢɛɢɜɚ-
ɧɚ, ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɜɿɞ ɿɦɩɟɪɮɟɤɬɢɜɚ ɜɢɛɢɜɚɬɢ, ɧɟ ɦɚɽ ɮɚɤɬɭ ɤɿɧɰɹ ɞɿʀ, ɚɥɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤ-
ɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ „ɜɢɛɢɬɚ” ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɿʀ ɜɢɛɢɜɚɬɢ ĺ ɜɢɛɢ-
ɬɢ ĺ ɜɢɛɢɬɚ; [ɀɚɧɞɚɪɦ:] ə ɩɨɥɸɛɢɜ ɨɬɫɸ ɛɿɞɨɥɚɯɭ, Ⱥɧɧɭ, ɫɢɪɨɬɭ..., ɤɪɢɜ-
ɞɠɟɧɭ ɧɟɥɸɞɚɦɢ-ɛɪɚɬɚɦɢ (ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ) — ɥɟɤɫɟɦɚ ɤɪɢɜɞɠɟɧɚ, ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɜɿɞ ɿɦ-
ɩɟɪɮɟɤɬɢɜɚ ɤɪɢɜɞɢɬɢ, ɧɟ ɦɚɽ ɮɚɤɬɭ ɤɿɧɰɹ ɞɿʀ, ɚɥɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɡɧɚɱɟɧ-
ɧɹ „ɫɤɪɢɜɞɠɟɧɚ” ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɿʀ; ȼɢɫɧɚɠɟɧɢɣ, ɡɧɟɫɢɥɟɧɢɣ, ɡɦɭɱɟ-
ɧɢɣ. ȱ ɫɚɦɨɦɭ ɥɢɯɨ, ɿ ɤɿɧɶ ɦɨɪɟɧɢɣ ɬɚɤ ɧɚɫɢɥɭ-ɧɚɫɢɥɭ ɞɨɩɯɚɜɫɶ ɞɨɞɨɦɭ ɚɠ ɨɩɿɜ-
ɧɨɱɿ (Ƚ. Ʉɜɿɬɤɚ-Ɉɫɧɨɜ’ɹɧɟɧɤɨ) — ɥɟɤɫɟɦɚ ɦɨɪɟɧɢɣ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
„ɡɦɨɪɟɧɢɣ” ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɞɿʀ „ɡɦɨɪɢɬɢ”; Ȼɿɣɰɿ, ɬɨɜɩɥɹɱɢɫɶ ɛɿɥɹ ɜɿɤɨɧ, ɡ ɪɚɞɿɫɬɸ 
ɜɩɿɡɧɚɜɚɥɢ ɲɬɭɪɦɨɜɚɧɿ ɫɜɨʀ ɜɟɪɯɨɜɢɧɢ, ɝɨɥɨɫɧɨ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɶ ɞɨ ɧɢɯ, ɹɤ ɞɨ ɠɢɜɢɯ 
ɿɫɬɨɬ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ) — ɥɟɤɫɟɦɚ ɲɬɭɪɦɨɜɚɧɿ, ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɜɿɞ ɿɦɩɟɪɮɟɤɬɢɜɚ ɲɬɭɪ-
ɦɭɜɚɬɢ, ɧɟ ɦɚɽ ɮɚɤɬɭ ɤɿɧɰɹ ɞɿʀ, ɚɥɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɨ-
ɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɿʀ; ɉɟɪɟɝɭɤɭɸɱɢɫɶ, ɥɿɫɨɪɭɛɢ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɜ ɫɬɨɫɢ ɨɫɬɚɧɧɿ ɜɨɝɤɿ ɜɿɞ ɫɨɤɭ 
ɤɪɹɠɿ, ɝɨɧɬɚɪɿ ɞɨɫɨɪɬɨɜɭɜɚɥɢ ɲɩɭɧɬɨɜɚɧɭ ɝɨɧɬɭ (Ɇ. ɋɬɟɥɶɦɚɯ) — ɥɟɤɫɟɦɚ 
ɲɩɭɧɬɨɜɚɧɚ, ɭɬɜɨɪɟɧɚ ɜɿɞ ɿɦɩɟɪɮɟɤɬɢɜɚ ɲɩɭɧɬɭɜɚɬɢ, ɧɟ ɦɚɽ ɮɚɤɬɭ ɤɿɧɰɹ ɞɿʀ, 
ɚɥɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɿʀ; Ⱥ ɣɨɝɨ ɧɟ ɤɥɢɤɚɧɨ, 
ɧɟ ɩɪɢɦɚɧɸɜɚɧɨ, ɫɚɦ ɩɪɢɛɿɝ. (ɉ. Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɢɣ) — ɤɥɢɤɚɧɨ ɜ ɡɧɚɱɟɧɧɿ „ɩɨɤɥɢ-
ɤɚɧɢɣ”, ɩɪɢɦɚɧɸɜɚɧɨ — „ɩɪɢɦɚɧɟɧɨ”; — Ƚɥɹɧɶɬɟ ɧɚ ɰɢɯ ɨɪɥɿɜ, — ɤɚɡɚɜ, ɡɚɞɭ-
ɦɚɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ʀɯ, ɀɭɪɛɚ, — ɳɨ ɧɟ ɯɥɨɩɟɰɶ, ɬɨ ɫɢɥɚ, ɪɨɡɭɦ, ɬɚɥɚɧɬ... Ɉɞɢɧ 
ɜ ɨɞɢɧ... ɐɟ ɠ ɭɫɟ ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɰɜɿɬ ɧɚɪɨɞɭ, ɜɢɛɢɪɚɧɢɣ, ɩɟɪɟɫɿɹɧɢɣ! (ɋ. ȼɚɫɢɥɶ-
ɱɟɧɤɨ) — ɜɢɛɢɪɚɧɢɣ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ „ɜɢɛɪɚɧɢɣ”; [ɋɟɦɟɧ Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ:] əɤ ɬɭɬ ɝɚɪ-
ɧɨ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɭɫɹɤɨɝɨ ɰɜɿɬɭ! ȱ ɜɟɪɛɚ, ɳɨ ɜɞɜɨɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɥɢ, ɪɨɡɪɨɫɥɚɫɶ ɧɚɜɞɢɜɨɜɢ-
ɠɭ: ɦɚɛɭɬɶ, ɱɚɫɬɨ ɩɨɥɢɜɚɧɚ (Ɇ. Ʉɪɨɩɢɜɧɢɰɶɤɢɣ) — ɥɟɤɫɟɦɚ ɩɨɥɢɜɚɧɚ ɡɚɜɞɹ-
ɤɢ ɩɟɪɲɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ „ɭ ɦɟɠɚɯ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶ-
ɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ”4. ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɜ ɪɚɦɚɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭɸɬɶ ɬɪɢ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿ ɬɢɩɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ ɜɢɪɚɠɚ-
ɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ, ɹɤɟ ɜɢɹɜɥɸɜɚɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɮɨɪɦ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɛɭɬɢ, ɳɨ ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɦɚɪɤɟɪɚ.
Ɉ. ȱɫɚɱɟɧɤɨ ɜɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɩɚɫɢɜɧɢɣ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤ ɦɚɽ ɮɨɪɦɢ ɜɫɿɯ ɬɪɶɨɯ 
ɱɚɫɿɜ ɡɿ ɫɬɚɬɚɥɶɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ5. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ʌ. Ʌɟɧɧɝɪɟɧ, ɩɟɪɮɟɤɬɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
(ɿɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɣɨɝɨ ɜɿɞɬɿɧɤɚɦɢ), ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɧɨɜɚɧɟ ɜ ɦɢɧɭɥɢɣ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɱɚɫɨɜɿ ɩɥɚɧɢ. ɘ. Ɇɚɫɥɨɜ ɬɚɤɨɠ ɭɜɚɠɚɽ, 
ɳɨ „ɮɨɪɦɢ ɡ «ɛɭɥɨ» ɿ «ɛɭɞɟ» ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɪɚɠɚɬɢ ɩɟɪɮɟɤɬɧɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ”6. Ⱥ. Ʌɨ-
ɦɨɜ ɡɪɨɛɢɜ ɜɚɠɥɢɜɟ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɬɿ, — 
„ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɽ ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɦ: ɜɨɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɤɪɿɡɶ ɭɫɿ ɬɪɢ ɱɚɫɨɜɿ 
ɩɥɚɧɢ ɣ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɧɿɛɢ ɜɢɧɟɫɟɧɢɦ ɡɚ ɞɭɠɤɢ ɳɨɞɨ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶ-
ɧɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ”7.
4 ɘ .  ɋ .  Ɇɚɫɥɨɜ , Ɉɱɟɪɤɢ ɩɨ ɚɫɩɟɤɬɨɥɨɝɢɢ, Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1984, ɫ. 195.
5 Ⱥ .  ȼ .  ɂɫɚɱɟɧɤɨ , Ƚɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɫɬɪɨɣ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɫɥɨɜɚɰɤɢɦ. 
Ɇɨɪɮɨɥɨɝɢɹ, Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ 2003, ɱ. 2.
6 ɘ .  ɋ .  Ɇɚɫɥɨɜ , Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ, ɩɟɪɮɟɤɬ ɢ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɣ ɜɢɞ, [ɜ:] Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1983, ɫ. 198.
7 Ⱥ .  Ɇ .  Ʌɨɦɨɜ ,  Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɢɞɚ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɝɥɚɝɨɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɛɚɡɢɫɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶ-
ɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ, [ɜ:] ȼɨɩɪɨɫɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɟɝɨ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢ-
ɱɟɫɤɨɦ ɜɭɡɟ, Ʉɭɪɫɤ 1974, ɱ. 1, ɫ. 61.
19Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɭɤɪɚ ʀɧ ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ)
ȼɢɞɿɥɹɽɦɨ ɬɪɢɱɥɟɧɧɭ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɿɜ. Ɏɨɪɦɚ ɦɢɧɭɥɨ-
ɝɨ ɱɚɫɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɿɣ ɞɿʀ. ȼɨɧɚ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɚɤ-
ɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɿʀ ɞɨ ɩɟɜɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɡɚ ɬɨɱɤɭ ɜɿɞɥɿɤɭ ɛɟ-
ɪɟɬɶɫɹ ɦɨɦɟɧɬ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ8. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɿɹ, ɚɥɟ ɣ ɫɬɚɧ, 
ɳɨ ɜɢɧɢɤ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɿɽʀ ɞɿʀ, ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ: Ɂɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɯɟɪɫɨɧɫɶɤɢɯ 
ɜɥɚɫɬɟɣ ɿ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɫɚɦɢɯ ɬɚɜɪɢɱɚɧ ɡɚɝɿɧ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɣɦɟɧɨɜɚɧɨ 
ɜ ɉɟɪɲɢɣ Ɍɚɜɪɿɣɫɶɤɢɣ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɢɣ ɩɨɥɤ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ); ɋɬɪɿɥɹɥɢ ɧɚ ɫɬɪɿɥɶɛɚɯ, 
ɤɨɥɨɥɢ ɲɬɢɤɚɦɢ ɬɿ ɫɚɦɿ ɨɩɭɞɚɥɚ, ɳɨ ʀɯ ɛɟɡɥɿɱ ɪɚɡɿɜ ɭɠɟ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɤɨɥɨɬɨ ɤɭɪ-
ɫɚɧɬɚɦɢ ɩɿɯɨɬɧɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ); Ȼɚɝɚɬɨ ɛɟɪɿɡ ɛɭɥɨ ɩɟɪɟɩɫɨɜɚɧɨ ɤɭ-
ɥɹɦɢ (ɘ. əɧɨɜɫɶɤɢɣ); Ƀɨɝɨ ɝɨɥɨɜɚ … ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɚ ɞɭɦɤɚɦɢ ɩɪɨ ɜɢɛɨɪɢ 
(Ʌ. Ɇɚɪɬɨɜɢɱ); ɑɟɪɟɡ ɝɨɥɿ Ɋɨɛɿɧɡɨɧɨɜɿ ɩɥɟɱɿ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɱɟɩɥɟɧɚ ɹɤɚɫɶ ɪɭɞɚ ɥɚɬ-
ɤɚ (ɘ. Ɂɛɚɧɚɰɶɤɢɣ); Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ ɩɟɪɟɤɨɧɚɜɫɹ, ɳɨ ɞɨ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɡ ɇɚɩɨɥɟɨɧɨɦ Ɋɨ-
ɫɿɹ ɡɨɜɫɿɦ ɛɭɥɚ ɧɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɚ (ȱ. Ʉɨɱɭɪɚ) ɬɚ ɿɧ.
ȱɧɨɞɿ ɜɚɠɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɘ. Ʉɧɹɡɽɜɚ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫ-
ɧɿ ɡ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɚ -ɧɨ, -ɬɨ ɞɿɽɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɦɚɸɬɶ ɥɢɲɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɦɿɧɢ ɧɢɦɢ ɮɨɪɦ ɧɚ -ɧɨ, -ɬɨ ɦɨɠɟ 
ɜɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ9: Ƀɨɧɚ ɚɬɚɤɨɜɚɧɨ ɡɨ ɜɫɿɯ ɛɨɤɿɜ: 
ɜɿɧ ɦɭɫɢɬɶ ɡɝɨɞɢɬɢɫɹ, ɳɨɛ ɣɨɝɨ ɞɨɱɤɭ ɨɝɥɹɧɭɥɢ (Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ) — ɚɬɚɤɨ-
ɜɚɧɨ = ɚɬɚɤɭɜɚɥɢ — ɞɿɹ; ɏɨɱ ɜɟɪɟɫɟɧɶ, ɚ ɫɩɿɽ ɠɢɬɨ, / əɱɦɿɧɶ ɤɨɥɨɫɫɹ ɩɿɞɿɣɦɚ, 
/ Ɉɬɭɬ ɛɭɥɨ ɤɿɥɨɱɤɢ ɜɛɢɬɨ, / Ⱥ ɡɚɪɚɡ ʀɯ ɱɨɦɭɫɶ ɧɟɦɚ (Ⱥ. Ɇɚɥɢɲɤɨ) — ɜɛɢɬɨ = 
ɜɛɢɬɿ, — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; Ȼɚɱɭɪɚ ɡɪɨɡɭɦɿɜ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɤɭ ɜɢɝɪɚɧɨ, ɳɨ ȼɨɜɱɟɧɤɨ ɡɞɚɜ-
ɫɹ (ȼ. Ʉɨɰɸɛɚ) — ɜɢɝɪɚɧɨ = ɜɢɝɪɚɜ — ɞɿɹ ɬɨɳɨ. 
Ɇɚɣɛɭɬɧɿɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɞɿɹ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɡɞɿɣɫɧɹɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɦɨɦɟɧɬɭ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɿɧɲɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɭɡɹɬɨɝɨ ɡɚ ɬɨɱɤɭ ɜɿɞ-
ɥɿɤɭ. Ɉ. ɒɚɯɦɚɬɨɜ ɭɜɚɠɚɜ ɮɨɪɦɢ ɡ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨɸ ɡɜ’ɹɡɤɨɸ ɛɭɞɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɚɦɢ 
ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɞɨɤɨɧɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ. Ɉɞɧɚɤ ɚɫɩɟɤɬɨɥɨɝɢ ɜɢɡɧɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨʀ ɞɿʀ (ɘ. Ʉɧɹ-
ɡɽɜ, Ⱥ. Ʌɨɦɨɜ, ȼ. Ɇɚɫɥɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.). ɉɨɽɞɧɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɡɿ ɡɜ’ɹɡɤɨɸ ɛɭɞɟ 
ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɹɜɢɳɟ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɟ: ɜɿɞɫɭɬɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɚ-
ɠɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. 
ɍɫɥɿɞ ɡɚ Ⱦ. ȼɟɱɨɪɟɤ ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ ɬɚɤɿ ɮɭɬɭɪɚɥɶɧɿ ɩɟɪɮɟɤɬɢɜɢ10:
— ɮɭɬɭɪɚɥɶɧɿ ɩɟɪɮɟɤɬɢɜɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɹɫɤɪɚɜɨɸ ɩɟɪɮɟɤɬɧɨɸ ɫɟ-
ɦɚɧɬɢɤɨɸ, ɹɤɚ ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɤɨɥɢ ɮɭ-
ɬɭɪɚɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɿɞɪɹɞɧɨ-ɭɦɨɜɧɨʀ ɚɛɨ ɩɿɞɪɹɞɧɨ-ɱɚɫɨɜɨʀ ɱɚɫ-
ɬɢɧ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɪɟɱɟɧɧɹ: ȱ ɫɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɜɿɧ, ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ ɨɬɤɪɢɬɨ ɛɭɞɟ ɩɨɥɸɜɚɧ-
ɧɹ, ɨɞɪɚɡɭ ɧɚ ɰɿɥɢɣ ɦɿɫɹɰɶ ɡɚɥɿɡɟ ɜ ɤɨɦɢɲɿ (Ɇ. ɏɜɢɥɶɨɜɢɣ) — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɛɭɞɟ 
ɨɬɤɪɢɬɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɞɿɸ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ĺ ɜɿɞɤɪɢɬɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ (ɜɿɞɤɪɢɬɨ); Ʉɨɥɢ ɤɨɦɛɚɬ ɩɨɩɟɪɟɞɢɜ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ-ɧɨ ɤɭɥɟɦɟɬɧɢɣ 
ɜɨɝɨɧɶ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɛɭɞɟ ɞɟɡɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ, ɡ ɮɪɨɧɬɭ ɝɨɬɟɥɶ ɚɬɚɤɭɸɬɶ ɳɟ ɤɿɥɶ-
ɤɚ ɲɬɭɪɦɨɜɢɯ ɝɪɭɩ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ) — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɛɭɞɟ ɞɟɡɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ 
ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɞɿɸ ɞɟɡɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ĺ ɞɟɡɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɡɨɪ-
ɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ (ɞɟɡɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ) ɬɚ ɿɧ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɬɭɪɚɥɶɧɨʀ ɩɟɪɮɟɤɬɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɜɟ-
ɞɟɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɜɢɡɧɚɱɭɜɚɧɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ, 
ɚɥɟ ɣ ɞɨɩɨɦɿɠɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɛɭɞɟ. ȱɧɨɞɿ ɡɦɿɫɬ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ, ɬɨɞɿ 
ɹɤ ɩɟɪɮɟɤɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɧɢɦ ɩɟɪɮɟɤɬɨɦ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ 
8 ȼ .  ɉ .  ɇɟɞɹɥɤɨɜ ,  ɋ .  ȿ .  əɯɨɧɬɨɜ , Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ: ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɨɜ, ɫɬɚɬɢɜ, ɩɚɫɫɢɜ, ɩɟɪɮɟɤɬ, Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ 1983, ɫ. 153–154.
9 Ɍɚɦ  ɠɟ , ɫ. 149.
10 D.  Wieczorek,  Ukrainskij pierfekt na -no, -to na fonie polskogo pierfekta, Wrocáaw 1994, 
s. 20–32.
20 ɘ .  Ƚɨɥɨɰɭɤɨɜɚ
— ɮɚɤɬɢɱɧɟ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɩɨɫɬɚɽ ɹɤ ɭɠɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɟ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɂɚ ɞɜɚ ɦɿɫɹɰɿ ɛɭɞɟ ɧɚɲɚ 
ɲɤɨɥɚ, ɚɥɟ ɡɚ ɭɦɨɜɨɸ, ɳɨ ɜɢ ɦɟɧɿ ɞɨɩɨɦɨɠɟɬɟ ɜ ɰɶɨɦɭ. I ɬɨɞɿ ɜɚɲɨɝɨ Ɇɢɯɚɣɥɢ-
ɤɚ ɜɪɹɬɨɜɚɧɨ (Ɂ. Ɍɭɥɭɛ) ɿ ɩɨɞ. ȼɢɫɥɨɜɥɟɧɟ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɰɿɧɸɜɚɬɢ ɹɤ ɱɟɪɝɨɜɟ ɫɜɿɞ-
ɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɟɡɟɧɬɧɨɝɨ ɩɟɪɮɟɤɬɚ, ɣɨɝɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɬɨɱɤɭ ɜɿɞɥɿɤɭ;
— ɮɭɬɭɪɚɥɶɧɿ ɩɟɪɮɟɤɬɢɜɢ ɛɟɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. ɇɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɚ ɛɭɞɟ: — ɉɪɨ ɜɚɲɟ ɩɨ-
ɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɚɪɟɲɬɨɜɚɧɢɦɢ ɛɭɞɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɜɚɲɨɝɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɧɚɱɚɥɶ-
ɧɢɤɚ! (ȱ. ɋɦɨɥɢɱ) — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɛɭɞɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɿɧɮɨɪɦɭɽ ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɞɿɸ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɬɢ ĺ ɩɨɜɿɞɨɦɢɬɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɢɣ (ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɨ); Ɍɢɦ ɱɚ-
ɫɨɦ ɫɩɨɤɿɣ ɜ ɤɪɚɸ ɛɭɞɟ ɡɚɯɢɬɚɧɢɣ (Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ) — ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɛɭɞɟ ɡɚɯɢɬɚ-
ɧɢɣ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɽ ɩɪɨ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɞɿɸ ɯɢɬɚɬɢ ĺ ɡɚɯɢɬɚɬɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɡɚɯɢɬɚ-
ɧɢɣ (ɡɚɯɢɬɚɧɨ) ɬɨɳɨ.
ȱɫɧɭɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɮɨɪɦɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɧɚɣɫɤɥɚɞɧɿɲɚ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ11. Ɂɚ ɫɜɿɞɱɟɧ-
ɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɩɟɪɮɟɤɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɨɬɠɟ, ɿ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɨɤɪɟɦɚ, ɽ ɣɨɝɨ ɧɟɧɚɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɧɟɦɨɠɥɢ-
ɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɿɣ, ɳɨ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɥɿɞɭ-
ɸɬɶ ɨɞɧɚ ɡɚ ɨɞɧɨɸ, ɬɨɛɬɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢ ɧɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɞɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ, 
ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ, „ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ”12, ɡɚɬɟ ʀɯ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɞɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɬɢɩɭ „ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ” 
ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɯ ɞɿɣ, ɳɨ ɧɟ ɫɥɿɞɭɸɬɶ ɨɞɧɚ ɡɚ ɨɞɧɨɸ. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɧɟɧɚɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɨɡɧɚɱɚɸɱɢ ɞɿʀ, ɳɨ ɜɿɞ-
ɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ, ɛɟɡ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: ɋɤɿɥɶɤɢ ɥɸɞɭ ɬɚɦ ɩɨ-
ɯɨɜɚɧɨ, ɇɟɜɿɞɨɦɨ, ɧɟ ɩɨɥɿɱɟɧɨ, ɋɤɿɥɶɤɢ ɜɛɢɬɨ, ɩɨɤɚɥɿɱɟɧɨ (Ⱦ. ɉɚɜɥɢɱɤɨ); 
əɤɢɣ ɯɚɨɫ ɜ ɬɿɣ ɫɜɿɬɥɢɰɿ! ɇɟ ɦɟɬɟɧɨ, ɧɟ ɩɪɢɛɪɚɧɨ; ɜɫɟ ɩɨɪɨɡɤɢɞɚɧɟ (ȱ. ɇɟɱɭɣ-
Ʌɟɜɢɰɶɤɢɣ); ɉɪɢɛɿɝ Ɋɨɦɚɧ, ɿ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ, ɳɨ ɡɚɛɢɬɨ ɩ’ɹɬɟɪɨ ɤɨɧɟɣ ɿ ɩɨɬɪɨɳɟɧɨ 
ɣɨɝɨ ɤɚɪɭɰɭ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ); ɋɬɟɩɨɜɿ ɦɚɽɬɤɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɦɢɧɚɥɨ ʀʀ ɞɿɜɨɰɬɜɨ, ɩɨɩɚɥɟɧɨ, 
ɪɨɡɝɪɚɛɨɜɚɧɨ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ) ɬɨɳɨ. 
ɉɪɨɬɟ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɿ ɮɨɪɦɢ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɞɨɤɨɧɚɧɨ-
ɝɨ, ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɧɚɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ „ɩɨ-
ɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ”. əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɧɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤ-
ɰɿɣ ɧɟ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɧɟɧɚɪɚɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɧɚɩɪ.: Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ 
ɣ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɣ ɡɚɥɢɬɨ ɰɟɣ ɤɥɚɩɬɢɤ ɚɫɮɚɥɶɬɭ, ɳɨɛ ɿ ɫɜɨʀ, ɿ — ɝɨɥɨɜɧɟ 
— ɩɪɢʀɠɞɠɿ ɛɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɣ ɦɢ ɬɭɬ, ɭ ɫɬɟɩɚɯ, ɧɟ ɜɿɞ ɬɟɦɧɨɬɢ ɫɜɨɽʀ ɧɚ ɬɹɝɚɱɚɯ 
ɬɪɹɫɟɦɨɫɶ (Ɉ. Ƚɨɧɱɚɪ); Ɂɚ ɳɨ ɠ ɬɟɛɟ, ɫɜɿɬɟ-ɛɪɚɬɟ, ɜ ɫɜɨʀɣ ɞɨɛɪɿɣ, ɬɟɩɥɿɣ ɯɚɬɿ 
ɨɤɨɜɚɧɨ, ɨɦɭɪɚɧɨ, ɩɪɟɦɭɞɪɨɝɨ ɨɞɭɪɟɧɨ, ɛɚɝɪɹɧɰɹɦɢ ɡɚɤɪɢɬɨ ɿ ɪɨɡɩ’ɹɬɿɽɦ ɞɨɛɢ-
ɬɨ? (Ɍ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ); ɋɤɿɥɶɤɢ ɬɪɭɞɚ ɛɭɥɨ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɩɨɥɭɦ’ɹɧɢɯ 
ɸɧɚɤɿɜ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɥɢɬɨ ɤɪɨɜɿ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɤɪɚɳɢɯ ɡ ɤɪɚɳɢɯ ɱɟɪɧɿɝɿɜɰɿɜ, ɤɢɹɧ, ɩɨɥ-
ɬɚɜɰɿɜ ɩɨɯɨɜɚɧɨ ɡ ɩɿɫɧɹɦɢ ɚɛɨ ɣ ɩɪɨɫɬɨ ɤɢɧɭɬɨ ɦɟɪɬɜɢɦɢ ɧɚ ɩɨɥɹɯ ɰɿɽʀ ɬɪɚ-
ɝɿɱɧɨʀ ȼɨɥɢɧɿ! (Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɨ); Ɂɜɟɪɯɭ ɩɨɦɚɳɟɧɨ ɬɚ ɩɪɢɬɪɭɲɟɧɨ ɱɟɪɜɨɧɢɦ ɦɚ-
ɤɨɦ... (Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ); ɉɨɥɟ ɩɨɨɪɚɧɨ, ɩɨɥɟ ɡɚɫɤɨɪɨɞɠɟɧɨ; ɉɨɜɧɟ ɿ ɱɢɫɬɟ 
ɡɟɪɧɨ ȼ ɡɟɦɥɸ, ɞɨɳɟɦ ɩɟɪɟɦɢɬɭ, ɩɨɥɨɠɟɧɨ, ɉɨɤɢ ɧɟ ɜɫɬɚɧɟ ɜɨɧɨ (ə. ɓɨɝɨɥɿɜ); 
Ⱦɨɛɪɟ, ɳɨ ɜɤɨɪɨɱɟɧɨ ɜɿɤ ȱɫɥɚɦ-Ƚɿɪɟɸ ɿ ɩɨɫɚɞɨɜɥɟɧɨ ɧɚ ɯɚɧɫɶɤɢɣ ɩɪɟɫɬɨɥ ɜ Ȼɚɯ-
ɱɢɫɚɪɚʀ Ɇɚɝɨɦɟɬ-Ƚɿɪɟɹ (ɇ. Ɋɢɛɚɤ); Ɉɞɧɨʀ ɧɨɱɿ ɦɟɧɟ ɛɭɥɨ ɫɩɿɣɦɚɧɨ ɧɚ ɝɚɪɹɱɨɦɭ 
ɿ ɩɪɢɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɟɪɟɞ ɨɱɿ ɧɚɲɨɝɨ ɛɨɫɚ (ȱ. Ɇɭɪɚɬɨɜ) ɿ ɩɨɞ.
Ɂ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɜɢɞɧɨ, ɹɤ ɧɟɧɚɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɢɜɚ ɩɨɡɧɚɱɚɬɢ ɞɿʀ, ɹɤɿ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɫɥɿɞɭɸɬɶ ɨɞɧɚ ɡɚ ɨɞɧɨɸ, ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ, 
11 ȼ .  ɉ .  ɇɟɞɹɥɤɨɜ ,  Ɂɚɦɟɬɤɢ ɩɨ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, [ɜ:] ȿɝɨ  ɠɟ , 
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɪɟɱɟɜɵɯ ɟɞɢɧɢɰ, Ʉɚɥɢɧɢɧ 1980, 
ɫ.143–151. 
12 ȼ .  ɉ .  ɇɟɞɹɥɤɨɜ ,  ɋ .  ȿ .  əɯɨɧɬɨɜ , ɍɤɚɡɚɧ. ɢɫɬɨɱɧɢɤ.
21Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɿɽɫɥɿɜɧɨʀ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɭɤɪɚ ʀɧ ɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ)
ɳɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ ɧɟ ɜɢɪɚɠɚɽ ɿɞɟʀ ɞɿʀ ɜ ɱɢɫɬɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚ-
ɬɭ ɞɿʀ, ɬɨɦɭ ɧɟɧɚɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɜɚɠɚɽɦɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢ ɡɚ ɧɚɪɚɬɢɜɧɿɫɬɸ, ɬɨɛɬɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ 
ɩɨɡɧɚɱɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɯ ɞɿɣ, ɳɨ ɧɟ ɡɦɿɧɹɸɬɶ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ, ɩɪɚ-
ɜɨ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɞɿɸ ɿ ɛɟɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ.
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɨɛɢ ɽ ɿ ʀʀ ɧɟɜɥɚɫɧɟ-ɞɿɽɫɥɿɜɧɢɣ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪ13. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɨɛɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɫɨɛɚ ɚɛɨ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɳɨ ɜɢɤɨ ɧɭɸɬɶ ɞɿɸ ɚɛɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɫɬɚɧɚɯ, ɜɢɪɚɡɧɢɤɚɦɢ ɹɤɢɯ ɽ ɞɿɽɫɥɨɜɚ. ȼɢ-
ɤɨɧɚɜɰɟɦ ɞɿʀ, ɧɨɫɿɽɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɱɢ ɫɬɚɧɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɨɜɟɰɶ, ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤ (ɫɥɭ-
ɯɚɱ) ɚɛɨ ɨɫɨɛɚ ɱɢ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɳɨ ɧɟ ɛɟɪɭɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜ-
ɧɨɦɭ ɚɤɬɿ. ɇɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɪɢ ɝɪɚɦɟɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɨɛɢ: 1) ɫɭɛ’ɽɤɬ ɩɨ-
ɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ (ɦɨɜɟɰɶ); 2) ɚɞɪɟɫɚɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ (ɫɥɭɯɚɱ); 3) ɨɛ’ɽɤɬ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ.
Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɨɫɨɛɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɪɟɡɭɥɶ-
ɬɚɬɢɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚ -ɧɨ, -ɬɨ. Ɂɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɨɫɨɛɢ: 
ɚ) ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿʀ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ: Ⱦɨ ɤɚɪɬɢɧɢ ɛɭɥɨ ɩɪɢ-
ɫɭɧɭɬɨ ɫɬɿɥɟɰɶ, ɿ ɡɚ ɡɧɚɤɨɦ ɦɚɬɭɲɤɢ Ɋɚʀɫɢ ɋɚɧɶɤɚ ɡɥɿɡɥɚ ɧɚ ɧɶɨɝɨ (Ɉ. Ⱦɨɧ-
ɱɟɧɤɨ); — Ⱦɨ ɧɚɫ ɫɤɢɧɭɬɨ ɡɜ’ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɪɬɢɡɚɧɫɶɤɨɝɨ ɲɬɚ-
ɛɭ ɡ ɲɢɮɪɨɦ ɬɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ. ɉɪɢɣɞɟ ɧɚ ɫɬɚɪɿ, ɩɪɨɜɚɥɟɧɿ ɹɜɤɢ (ɘ. əɧɨɜɫɶɤɢɣ) 
ɬɨɳɨ;
ɛ) ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧɧɨɝɨ ɫɭɛ’ɽɤɬɚ: ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɹɜɢɳɚ ɱɢ ɫɬɢɯɿɹ: ɇɚ ɨɛɪɿʀ, ɨɞ-
ɪɚɡɭ ɠ ɡɚ ɫɟɥɨɦ, ɞɟ ɨɛɨɥɨɧɸ ɬɢɲɟɸ ɫɩɨɜɢɬɨ, ɝɨɪɹɬɶ ɤɭɥɶɛɚɛɢ (ȼ. ɋɬɭɫ); ɿɦɟ-
ɧɚ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ „ɚɪɬɟɮɚɤɬ”: ɉɪɨɠɟɤɬɨɪɚɦɢ ɧɟɛɨ ɩɨɩɢɫɚɧɨ (ɉ. Ɍɢɱɢɧɚ); Ⱦɢɜ-
ɥɸɫɹ ɪɚɧɤɨɦ — ɜɠɟ ɡɚɜɨɥɨɱɟɧɨ ɫɟɪɩɚɧɤɨɦ ɫɿɪɟɧɶɤɢɦ ɧɟɛɨ, ɞɚɥɿ ɫɬɚɜ ɩɨɦɚɥɭ 
ɣ ɞɨɳɢɤ ɧɚɤɪɚɩɚɬɢ (Ʌɟɫɹ ɍɤɪɚʀɧɤɚ); ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ: ɉɨɜɿɬɪɹɦ 
ɬɭɝɢɦ ɿ ɱɟɪɜɨɧɢɦ ɫɟɪɰɹ ɩɟɪɟɩɨɜɧɟɧɨ ɜɳɟɪɬɶ (ȼ. ɋɨɫɸɪɚ); ɋɟɪɰɟ ɤɥɟɤɨɬɨɦ 
ɝɨɪɹ ɨɲɩɚɪɟɧɨ (ȱ. Ⱦɪɚɱ); ɿɫɬɨɬɚ: Ƚɪɹɞɤɭ ɰɢɛɭɥɿ ɛɭɥɨ ɡɪɢɬɨ ɤɪɨɬɨɦ (ȯ. Ƚɭɰɚ-
ɥɨ) ɬɨɳɨ.
ɍɫɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɚɝɟɧɬɢɜɧɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɹɤ ɬɿɥɶ-
ɤɢ ɚɝɟɧɬɢɜɧɢɣ ɞɨɞɚɬɨɤ ɧɟ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɪɚɡɭ ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɚ ɧɟɨɞɧɨɡ-
ɧɚɱɧɿɫɬɶ, ɧɚɩɪ. ɭ ɪɟɱɟɧɧɿ ɉɢɥɸɤɭ ɩɿɞɧɹɬɨ ɦɨɠɥɢɜɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢ ɿ ɧɟ-ɨɫɨɛɢ / 
ɿɫɬɨɬɢ ɬɚ ɧɟ-ɿɫɬɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿ.
ɓɨɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɨɜɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɚɫɩɟɤɬɨɥɨɝɿʀ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ 
ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɫɭɛ’ɽɤɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ „ɞɿɹɱ”: 
ɚ) ɞɿɹɱ — ɦɨɜɟɰɶ, 
ɛ) ɞɿɹɱ — ɫɥɭɯɚɱ,
ɜ) ɞɿɹɱ — ɬɪɟɬɹ ɨɫɨɛɚ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɦɨɜɰɹ ɣ ɫɥɭɯɚɱɚ ɞɨ ɞɿʀ (Ⱥ. Ʌɨɦɨɜ, ȼ. ɇɟ-
ɞɹɥɤɨɜ, ɋ. əɯɨɧɬɨɜ) ɭɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɤɚ-
ɬɟɝɨɪɿʀ ɨɫɨɛɢ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ. Ɍɚɤ, ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɧ-
ɫɬɪɭɤɰɿɹɯ ɞɨ ɤɨɥɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɭɛ’ɽɤɬɿɜ ɞɿʀ ɦɨɠɟ ɜɤɥɸɱɢɬɢɫɹ ɤɨɠɧɢɣ ɭɱɚɫɧɢɤ ɫɢ-
ɬɭɚɰɿʀ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ⱦɿɹɱɚɦɢ ɩɨɫɬɚɸɬɶ:
ɚ) ɦɨɜɟɰɶ: Ɂɝɚɞɭɸɱɢ ɭɫɿ ɫɭɦɧɿɜɢ, ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɿ ɩɪɢɤɪɨɫɬɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɮɿɥɶɦɭ, ɤɨɥɢ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɭɠɟ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɿ, ɹɤ ɜɟɞɟɬɶɫɹ, ɜɠɟ „ɩɪɨɧɭɦɟɪɨɜɚɧɨ, 
ɩɪɨɲɧɭɪɨɜɚɧɨ ɣ ɫɤɪɿɩɥɟɧɨ ɫɭɪɝɭɱɧɨɸ ɩɟɱɚɬɤɨɸ”, ɹ ɩɪɢɯɨɞɠɭ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɜɢ-
ɫɧɨɜɤɭ: ɧɚɪɨɞ ɞɨɪɭɱɢɜ ɧɚɦ ɫɜɨɸ ɤɿɧɨɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɸ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɦɢ ɡɞɨɛɭɜɚɥɢ ɜ 
ɧɿɣ ɩɟɪɟɦɨɝɢ (Ɉ. Ⱦɨɜɠɟɧɤɨ); Ɉɫɶ ɭɠɟ ɩɟɪɟɣɞɟɧɨ ɩɿɫɨɤ ɿ ɝɥɢɧɭ, ɿ ɤɨɪɿɧɶ ɡɚɧɭɪɸ-
ɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɠɚɞɿɛɧɢɣ ɯɪɨɛɚɤ, ɭ ɠɨɜɬɭ ɡɟɦɥɸ (ɘ. əɧɨɜɫɶɤɢɣ) ɬɨɳɨ;
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ɛ) ɫɥɭɯɚɱ: — Ɍɟɥɟɝɪɚɦɭ ɜɠɟ ɩɨɫɥɚɧɨ? — ɉɨɫɥɚɧɨ (ɘ. əɧɨɜɫɶɤɢɣ) ɿ ɩɨɞ.;
ɜ) ɬɪɟɬɹ ɨɫɨɛɚ: Ȳɦ ɨɛɨɦ ɪɚɞɿɫɧɨ ɫɬɚɽ, ɳɨ ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɫɩɿɥɶɧɭ ɦɨɜɭ (Ɉ. Ƚɨɧ-
ɱɚɪ); ȼɨɽɜɨɞɚ ɫɥɭɯɚɜ ɿ ɧɟ ɫɥɭɯɚɜ. Ɂɚɤɥɹɤ ɜ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɿ ɿ ɧɟɩɪɢɫɬɭɩ ɧɨɫɬɿ. Ɂɚɛɭɬɨ 
ɩɪɨ ɜɫɟ (ɉ. Ɂɚɝɪɟɛɟɥɶɧɢɣ) ɬɚ ɿɧ. — ɭ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɩɨ-
ɫɢɥɟɧɨ ɣɨɝɨ ɜɢɱɥɟɧɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɨɤɪɟɦɟ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɧɹ.
ɍɠɢɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɧɚ -ɧɨ, -ɬɨ ɡ ɪɟɮɟɪɟɧɰɿɽɸ ɞɨ ɦɨɜ-
ɰɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɢɥɿɜ, ɞɟ ɫɭɛ’ɽɤɬɨɦ ɞɿʀ ɩɨɫɬɚɽ 
ɫɚɦ ɚɜɬɨɪ ɬɟɤɫɬɭ: ȼɤɥɸɱɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɛɭɥɚ ɩɨɧɹɬɬɽɜɨ-ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ (Ⱥ. Ɂɚɝɧɿɬ-
ɤɨ); Ɍɭɬ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡɿɫɬɚɜɢɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɬɨɬɨɠɧɿ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱ-
ɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ȼ. Ɋɭɫɚɧɿɜɫɶɤɢɣ) ɿ ɩɨɞ.
Ɉɬɠɟ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ 
ɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɿɫɬɶ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɞɜɨɯ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɨɤɪɿɦ 
ɬɪɚɧɡɢɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɽɫɥɿɜ, ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜ-
ɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɽ ɚɫɩɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɞɿɽɫɥɨɜɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɮɨɪ-
ɦɢ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɿɞ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɿ ɧɟɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɩɟɪɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɞɿɽɫɥɿɜ. Ɋɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢ ɜɿɞ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɿ ɧɟɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɿɦɩɟɪɮɟɤɬɢɜɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɿɞ-
ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɮɚɤɬɭ ɤɿɧɰɹ ɞɿʀ, ɩɪɨɬɟ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɬɚɤɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ 
ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɍ ɪɚɦɚɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɦɟɠ-
ɨɜɭɽɦɨ ɬɪɢ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿ ɬɢɩɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ ɜɢɪɚɠɚɸɬɶ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɱɚɫɭ, ɹɤɟ ɜɢɹɜɥɸɜɚɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɮɨɪɦɨɸ ɞɿɽɫɥɨɜɚ ɛɭɬɢ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɽ ɫɬɚɬɭɫ ɪɟɝɭ-
ɥɹɪɧɨɝɨ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɦɚɪɤɟɪɚ. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɨɫɨɛɨɜɢɦɢ ɣ ɧɟɨɫɨɛɨɜɢɦɢ, ɦɚɬɢ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɣ ɬɚ ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɢɣ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ʀʀ ɜɢɜɱɟɧ-
ɧɹ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɨɸ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɚ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
ɥɚɧɤɨɸ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɿɽɫɥɨɜɨ, ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɦɨɜɢ.
